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Udvidelse af Sf. Mikkels Kirkegaard i Slagelse.
Paa det ved St. Mikkels Kirkegaard i Slagelse liggende A real er der i Løbet af 
1935-36 foretaget en Udvidelse efter en af K irkegaardsinspektør Rud. Rasmussen i 
A arhus udarbejdet Plan.
Illustrationen Side TJ viser de 3 forskellige Planer, som udarbejdedes til Arealet, 
og af hvilke den nederste er kommet til Udførelse for den Dels Vedkommende, der 
ligger nærmest Kirkegaarden (lidt over den nederste Halvdel af Arealet). Efter ud­
førte Jordarbejder er Kirkegaarden omtrent plan og rummer dels Familie- og Linie­
grave, dels ogsaa Urnegrave (til venstre). D et samlede Arbejde er kalkuleret til ca.
24,000 Kr. Jordarbejdet er udført af stedlige Arbejdsm ænd, mens forskellige Firmaer 
bar udført Hegnings-, Drænings- og Vejarbejdet, og Mathiesens Planteskole, Korsør, i 
Forbindelse med G raver Rosenmeier har udført Tilplantningen. Hovedgangene er 5—6 
m brede og giver rigelig Plads til Kørsel af forskellig A rt. Alle G ravræ kker er for­
synet med llyghække, ligesom hele Arealet omsluttes af brede Læbælter. Forbindelsen 
til den gamle Kirkegaard (nederst paa Planen) er den bekvemmest mulige, idet de 
tre H ovedgange staar i um iddelbar Forbindelse hermed.
Ved en Begravelse den 9- August 1936 indviedes Kirkegaardsudvidelsen med en 
Tale af Pastor Volf, der bl. a. mindede om, at det den 4• August var 100 A ar siden, 
a t den første Del af St. Mikkels Kirkegaard var indviet. Siden dengang er der ble­
ven udvidet flere Gange.
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39- Udsigt over den nyanlagte, ufærdige Del af St. Mikkels Kirkegaard. 
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